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主論文  １編 
Adipose-derived stem cells promote proliferation, migration, and tube formation of 
lymphatic endothelial cells in vitro by secreting lymphangiogenic factors. 
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審 査 結 果 の 要 旨 
脂肪由来幹細胞(adipose-derived stem cell: ADSC)がリンパ管新生の主体であるリンパ管内皮細














培養上清を回収し，リンパ管新生作用をもつ既知増殖因子(VEGF-A, C, D, FGF-2, HGF, Angiopetin-1, 
IGF-1)の発現変化を定量PCRとELISAで計測した．さらに，ADSC-CMをLECに作用させた際のLEC特異的
遺伝子群(Prox1, VEGFR-3,podoplanin)の経時的変化（8, 16, 48時間）を定量PCRで測定した． 
結果として申請者らは，ADSC-CMがLECの増殖，移動，管腔形成を，VEGF-Cよりも強力に促進する
ことを見出した．ここでは，ADSCの既知リンパ管新生増殖因子の発現が，無血清培地下で発現が軽
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